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Volar rápido y alto, 
juntos
Vilius Šapoka, ministro de Hacienda de Lituania,  
comenta cómo está utilizando el país las inversiones  
de la Unión Europea (UE) para apoyar  
la competitividad y la productividad.
Lituania está haciendo un buen uso de 
los fondos de la UE para el período 
2014-2020. ¿Cuáles son los aspectos 
más destacados y los beneficios para 
los lituanos?
Ahora, nuestra prioridad principal es 
mejorar la competitividad y producti-
vidad del país. Estamos invirtiendo más 
en investigación y desarrollo (I+D), inno-
vación, pymes y desarrollo de tecnolo-
gías de la información (TI). Junto con 
las inversiones de la UE, hemos atraído 
463,8 millones EUR de inversión pri-
vada para apoyar a las empresas 
nacionales. 
Debido a las inversiones en infraestruc-
turas de TI, también tenemos una de las 
velocidades de conexión a internet más 
rápidas del mundo. 
Mi visión para Lituania, para algunos ya 
conocida como «Li-tech-nia», es ser el 
entorno fiscal más favorable para las 
inversiones y el desarrollo de alta tecno-
logía. Esto significa empleos bien remu-
nerados y un papel protagonista de 
nuestro país en las tecnologías financieras, 
los láseres, las energías renovables, las 
biotecnologías y el desarrollo de empresas 
de tecnología financiera. 
Lituania no es demasiado pequeña para 
ser este tipo de líder; el tamaño no es 
tan importante como las personas con 
talento, la apertura a nuevas ideas y una 
visión clara. En este contexto, recuerdo 
una historia sobre una madre que quería 
que su hijo piloto volara con seguridad, 
bajo y lento. Ni el joven piloto ni Lituania 
quieren esto. Si realmente quieres volar, 
tienes que hacerlo rápido y alto.
Veo en el futuro una Lituania así: un país 
valiente con gente inteligente y educada, 
que vuela rápido y alto y participa.
¿Cómo está llegando la política de 
cohesión a la economía real de 
Lituania, reforzando la 
competitividad de las empresas y la 
creación de empleo?
Desde 2014 hasta 2020, estamos asig-
nando 1 000 millones EUR a promover 
el espíritu empresarial y el desarrollo 
económico; la productividad empresarial; 
la innovación y la investigación; la trans-
nacionalidad; la exportación y el desa-
rrollo económico en las regiones; la 
reducción del consumo energético en la 
industria y la competitividad de los 
recursos humanos. Además, estamos 
ayudando a las empresas a invertir en 
nuevas tecnologías de producción, inno-
vación de los procesos y digitalización, 
en la transición a la «Industria 4.0».
A pesar de las importantes 
coinversiones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en 
investigación e innovación, Lituania 
está retrasada en productividad y 
crecimiento. ¿Qué medidas va a 
adoptar el Gobierno para abordar esta 
cuestión?
Según los datos primarios de 2017, la 
producción nominal de Lituania por hora 
real trabajada creció al ritmo más rápido 
(11 %) de todos los Estados miembros de 
la UE. Ocupamos el puesto 16 de los 
190 países del informe Doing Business 
2018 del Banco Mundial. Nuestra reforma 
de 2016 a 2017 mejoró las condiciones 
empresariales. Un nuevo régimen fiscal 
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a partir de 2019 será muy favorable para 
el crecimiento económico y para atraer a 
empresas extranjeras a Lituania. Para 
2021, la fiscalidad de la población activa 
lituana será la más competitiva de los 
Estados bálticos. En cuanto al desarrollo 
de las tecnologías financieras, hemos 
creado un entorno normativo atractivo 
y flexible.
Las inversiones de la UE se asignan a cada 
etapa del ciclo de innovación. Además, 
estamos utilizando las inversiones de la 
UE para una cooperación más activa del 
sector público con las empresas. 
Un enfoque innovador a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) ha supuesto la utili-
zación de fondos rotatorios y otros 
instrumentos de ingeniería financiera. 
¿Puede darnos un ejemplo de 
combinación en Lituania, es decir, 
utilización de varios fondos y formas 
de financiación para abordar 
una cuestión en particular?
Seguimos desarrollando nuestros instru-
mentos f inanc ieros .  As ignamos 
224 millones EUR de fondos de la UE 
para ayudar a las empresas a acceder 
a la financiación, especialmente para 
inversiones en capital empresarial. Las 
medidas para crear un mejor entorno 
normativo incluyen la ayuda financiada 
por el Gobierno para inversores extran-
jeros, el sistema de tarjeta azul, la ini-
ciativa de visados para empresas 
emergentes y la última legislación labo-
ral de Lituania, que da más flexibilidad 
tanto a las empresas como a los 
empleados. Para modernizar la vivienda 
y lograr una mayor eficiencia energética, 
lanzamos títulos de deuda soberana 
(bonos verdes) y asignamos 500 millo-
nes EUR de ayuda de la UE a través de 
instrumentos financieros.
Lituania ha conseguido una con-
vergencia impresionante hacia el PIB 
medio per cápita de la UE, al mismo 
tiempo que las disparidades entre las 
regiones lituanas siguen siendo las 
mismas o incluso han aumentado en 
comparación con la situación anterior 
a la adhesión a la UE. ¿Qué opina 
sobre este fenómeno? ¿Qué medidas va 
a adoptar el Gobierno para invertir 
esta tendencia?
Estamos desarrollando estrategias de 
especialización regional, basándonos en 
análisis de puntos fuertes y débiles, para 
atraer a empresas y personas a las 
regiones. Las inversiones de la UE nos 
ayudaron a crear unas infraestructuras 
de buena calidad. Queremos animar a 
los municipios a utilizarlas de la forma 
más eficaz posible para crear nuevos 
puestos de trabajo y atraer nuevas 
inversiones. Por ello, estamos planeado 
introducir un nuevo sistema de incenti-
vos financieros para los municipios, así 
como una nueva metodología para la 
planificación de inversiones.
¿Cómo puede la administración 
lituana contribuir al objetivo común 
de la simplificación de la política de 
cohesión para las autoridades y los 
beneficiarios?
En primer lugar, es necesario revisar la 
legislación a escala de la UE. A nivel 
nacional, revisamos, simplificamos y opti-
mizamos los procesos de administración 
para las instituciones y los beneficiarios. 
También utilizamos soluciones informá-
ticas muy avanzadas para reducir 
las cargas administrativas y simplificar 
la aplicación de los proyectos. 
Si nos fijamos en el próximo período 
de financiación de los Fondos EIE 
(2021-2027), ¿cómo ve la evolución de 
las prioridades de la política de 
cohesión y los mecanismos de ejecución 
en Lituania?
Tenemos que seguir invirtiendo en capital 
humano (educación y capacidades, inno-
vación e I+D, sanidad, colaboraciones 
entre los sectores empresarial y de inves-
tigación y otros ámbitos) para lograr un 
crecimiento integrador para nuestro país 
y alcanzar la media de la UE. Para lograr 
estos objetivos, es crucial que la política 
de cohesión cuente con unas asignacio-
nes financieras adecuadas y una obliga-
ción de cofinanciación que refleje la 
realidad económica de cada país. Es 
necesario seguir mejorando la orientación 
hacia los resultados, la flexibilidad, 
la proporcionalidad y la simplificación de 
la política de cohesión. 
 
 Veo en el futuro una Lituania así: un país valiente con gente 
inteligente y educada, que vuela rápido y alto y participa. 
